







































































































































































































































































































































































































































































































































































































…………1947 ―――→ 1966  ―――→ 1980  ―――→ 1993…..1996 
「神々と神と」 『沈黙』（日向の匂い） 『侍』（王に会った男） 『深い河』
 I II III 
宗教と文化
 I＜相克＞     II＜相互理解＞    III＜統合＞
 
4.『深い河』
デ ィ ー プ リ バ ー
― 遠藤文学の総決算
4.1『深い河』創作活動
1986年    90   91   92   93   94   95   96 





















4.3.1 John Hick’s Religious Pluralism (ジョン・ヒックの宗教多元主義)
The Real  
宗教的実在 （人格・非人格）
    イエス   聖者   菩薩  
キリスト教  ヒンズー教  仏教     その他
諸宗教間対話
4.3.2『深い河』にみる宗教多元主義の理論モデル
   海
㉒
